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Anotace v češtině 
Cílem práce je navrhnout možnosti financování investice do pořízení nového domu pro 
reklamní agenturu MEDIA design, s. r. o. Dále pak zhodnotit finanční situaci podniku a 
vytvořit z ní vycházející investiční plán. 
 
Anotace v angličtině 
The goal of the submitted theis is to suggest investment in real estate for brand agency 
MEDIA design, s. r. o. The next step is to appreciate the financial situation of the 
company and to compose the new investment plan. 
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Úvod 
Nejen Českou republiku zasáhla v posledních letech krize. Pocítili jí téměř všichni, a to 
jak podnikatelé, tak zaměstnanci. Běžní lidé, zaměstnanci, se snaží šetřit tak, že kupují 
méně zboží, zatímco podnikatelé se snaží buď minimalizovat náklady nebo 
maximalizovat výnosy.  
 
Předpokladem pro úspěšnost a přežití na trhu je neustálý rozvoj a poučení se z minulých 
chyb. Pravidelné věcné i finanční hodnocení hospodaření firmy je proto velmi důležité 
pro identifikaci příčin a definování možností nápravy. Důležité je, aby se ve firmě 
udržela rentabilita, likvidita a finanční stabilita. Dalším bodem je správně sestavená 
investiční strategie může podniku situaci velmi ulehčit. Investice v podniku můžeme 
chápat jako kapitálový výdaje většího rozsahu, jde o kontinuální proces, ve kterém 
vyhledáváme příležitosti k efektivnímu umisťování volných prostředků s vidinou 
budoucích výnosů.  
 
Každá investice sebou přináší řadu rozhodnutí a rizik.  Kvalitní příprava a analýza je 
předpokladem úspěšné realizace projektů a jejich následné hodnocení přispěje 
k identifikaci pozitivních a negativních vlivů, které můžeme zužitkovat při příštích 
investicích. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
Jako cíl diplomové práce jsem si vybrala vytvořit investiční projekt pořízení 
nemovitosti pro reklamní agenturu MEDIA design, s. r. o., která má dosud sídlo 
v pronájmu. Dále bych zhodnotila celkovou finanční situaci v podniku a navrhla 
možnosti k jejímu zlepšení. V teoretické části popíši všechny aspekty, které bude třeba 
v práci zohlednit a tyto pak v analytické části aplikuji na danou firmu, abych v poslední 
praktické části mohla navrhnout způsob pořízení a financování investice. 
 
Tato práce by firmě měla pomoci: 
 Stručně a přehledně informovat o možnostech financování investičních projektů 
 Analyzovat současnou situaci firmy 
 Zvolit vhodný způsob financování zadaného projektu 
 Připravit a zpracovat projekt 
 Po úspěšné realizaci:  zlepšit postavení na trhu, zvýšit konkurenceschopnost, 
prohloubit image firmy 
 
 
Metody diplomové práce 
V práci jsem dály použila metody systémové a vztahové analýzy, především indukci a 
dedukci. Nejprve jsem zhodnotila společnost za pomoci metod finanční analýzy a 
navrhla body pro její případné zlepšení.  
 
Body analýzy probíhaly následujícím způsobem: 
 rozklad jevu na hlavní základní prvky 
 zvolení rozhodujících faktorů 
 určení podmínek takových, aby bylo možno projekt zrealizovat 
 
Typy analýz, které jsem v diplomové práci použila: 
 SLEPT analýza 
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 Porterova analýza 
 SWOT analýza firmy, která zahrnuje analýzu vnitřního a vnějšího okolí firmy 
 využití metod indukce a dedukce (proces usuzování, ve kterém se od předpokladu 
přechází k závěru) 
 Metoda srovnávání 
 Zdrojová analýza 
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2 Teoretická východiska 
2.1 Plánování 
Plánování je rozhodovací proces, který spočívá v navrhování, hodnocení a výběru cílů a 
odpovídajících prostředků, jak jich dosáhnout. Základním smyslem řízení a plánování 
firmy je vybudování efektivního a konkurenceschopného podniku, který realizuje vizi, 
kvůli které ho jeho zakladatelé založili.  Každý podnik si stanovuje své základní cíle již 
při založení, firmy se mohou orientovat na postavení na trhu (růst tržního podílu) či na 
zvýšení tržní hodnoty podniku. Cíle musí vycházet z analýzy trhu, zákazníků, 
konkurence. Plánování podniku se dělí na dílčí části – marketingový plán, plán kapacit, 
personální plán a v neposlední řadě plán finanční. [10]   
2.2 Finanční plánování 
„Finanční plánování je rozhodování o způsobu financování, o investování kapitálu do 
výnosného majetku a o peněžním hospodaření“1.  Výsledkem finančního plánování je 
finanční plán, který je jednou na zpracování nejobtížnějších oblastí plánování podniku. 
Podle toho, na jak dlouhou dobu se plán sestavuje, se může jednat o dlouhodobý 
(strategický) nebo krátkodobý (operativní) finanční plán. V krátkodobém časovém 
horizontu, je základem finančního plánu peněžní tok, tj. cashflow. V delším časovém 
období se sestavuje ve formě plánové rozvahy, cashflow, plán rozdělení zisku, plán 
výnosů a nákladů, plánu externího financování. Při finančním plánování si firma 
naplánuje zpravidla na rok dopředu předpokládané náklady, výnosy, obraty, příjmy a 
výdaje. Celkem přesně odhadnout pouze náklady, mnohem složitější je odhadovat obrat, 
protože musíme vycházet z předpokládaného objemu výkonů, který je však ovlivněn 
                                                 
1
 VALACH , J. Finanční řízení podniku. Vydání I. Břeclav : EKOPRESS, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-
6-X. 
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poptávkou. Z předpokládaného cashflow pak zjistíme, zda je firma dostatečně zajištěna 
vlastních zdrojů či zda musí svou činnost financovat pomocí cizího kapitálu. [17] 
 
Komplexní finanční plán podniku pomáhá: 
- zjistit, zda jsou stanovené strategické cíle reálné, 
- zjistit jednotlivé možnosti a varianty financování investičních aktivit a jejich 
dopad na hodnotu firmy, 
- zabránit neočekávanému vývoji, díky němuž mohou nastat ztráty, 
- určit vztahy mezi jednotlivými částmi firmy. [10]   
2.3 Finanční rozhodování v investiční oblasti 
Finanční rozhodování je potřeba při všech aktivitách podniku, díky němu je možné řídit 
a řídit rozdělování finančních zdrojů v podniku. Vychází z podnikové strategie a jeho 
úkolem je zajistit dostatek finančních prostředků a alokovat je tak, aby byly efektivně 
vynaloženy, zajistit splnění cílů podniku a udržet jeho finanční rovnováhu. „Finanční 
řízení podniku představuje dosahování rovnováhy mezi finanční výkonností 
(rentabilitou), kapitálovou strukturou (zadlužeností) a solventností (likviditou).“2 
 
 Při řízení financí hraje významnou roli finanční trh a finanční zprostředkovatelé. 
Finanční trh je systém, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu  mezi jednotlivými 
ekonomickými subjekty. Jednou jeho částí je  peněžní, který zajišťuje obchody s aktivy 
s dobou kratší než jeden rok, zatímco kapitálový trh zabezpečuje alokaci peněžních 
prostředků se splatností déle než rok. [2] 
 
Finanční rozhodování velmi těsně souvisí s rozhodováním investičním. Pokud firma 
uvažuje o nějaké investici, tak toto rozhodování zahrnuje nejen stránku věcnou – do 
čeho investovat – ale i stránku finanční, která určí finanční strukturu finančních zdrojů, 
potřebných na realizaci záměru. Úspěšnost projektu je tedy závislá na obou těchto 
                                                 
2
 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: Analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. Havlíčkův Brod: EKOPRESS, 2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0. 
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stránkách rozhodování, velmi dobře zaměřený projekt může mít špatně sestaven 
rozpočet a tím odsouzen k záhubě a naopak. [16]   
 
Investiční plánování poskytuje podklady k rozhodnutí zda investovat do vybrané 
alternativy. Investice zpravidla ovlivňují podnik na delší období a jsou s nimi spojeny 
kapitálové výdaje, které nám buď ušetří dosavadní výdaje nebo vyvolávají peněžní 
příjmy. [16]   
2.4 Finanční analýza 
Finanční analýza je jednou z částí finančního řízení, jelikož zajišťuje zpětnou analýzu 
v podobě srovnání plánovaného stavu se stavem skutečným. Při komplexním 
posuzování aktuální finanční situace podniku (finančního zdraví) a výkonnosti podniku 
se používají různé ukazatele, jejichž smyslem je posoudit a zhodnotit finanční situaci 
podniku a doporučit možnosti pro další vývoj. Výchozí zdrojem informací pro finanční 
analýzu jsou především výkazy finančního účetnictví (rozvaha, výsledovka, výkaz cash 
flow) a výkazy vnitropodnikového účetnictví. Jako další pomocné informace můžeme 
použít kvantifikované nefinanční informace (firemní statistiky produkce, zaměstnanosti 
či normy spotřeby) nebo nekvantifikované informace (komentáře manažerů, odborného 
tisku či nezávislá hodnocení. Pro analýzu konkrétního podniku bychom měli vybrat 
pouze ty ukazatele, které jsou pro pochopení situace firmy důležité. [6]   
2.4.1 Zdroj dat pro finanční analýzu 
Firmy obvykle získávají pro finanční analýzu data z účetnictví, konkrétně z účetní 
uzávěrky o současném i minulém stavu podniku a evidují je shromažďují a třídí. Pro 
rozhodování manažerů však tyto data nemají dostatečnou vypovídací hodnotu protože 
z nich nezískají komplexní obraz o hospodaření a stavu podniku. Proto manažeři 
využívají finanční analýzu, která zahrnuje do jisté míry formalizované ukazatele díky 
kterým se dají srovnávat jejich hodnoty i mezi jednotlivými firmami. [7]   
Finanční výkazy zobrazují fungování podniku podle různých úhlů pohledu.  
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Obrázek 1 - Návaznost jednotlivých finančních výkazů 
Zdroj: ČERNÁ, A. a kol. Finanční analýza. 1. vydání. Praha: Bankovní institut, 1997. 
 
Rozvaha 
Je jedním ze základních výkazů účetní uzávěrky, zachycuje stav majetku (aktiv) a 
zdrojů jeho financování (pasivech). Tento dvojí pohled na majetek je označován jako 
bilanční princip a součet majetku a zdrojů jeho financování musí být roven. Data jsou 
ve finančním vyjádření k určitému datu, proto mluvíme o stavových ukazatelích.  
 
Rozvaha 
     
Aktiva (majetek)  Pasiva (kapitál) 
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Obrázek 2 - Schéma rozvahy 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
- Aktiva 
Na straně aktiv se zobrazuje majetek, jehož výše a struktura závisí na minulých 
investičních rozhodnutích. V rozvaze se aktiva rozdělují podle doby použití na 
dlouhodobý majetek a oběžný majetek. Dlouhodobý majetek se vyznačuje tím, že doba 
jeho použití je delší než 1 rok a nespotřebovává se najednou, ale postupně formou 
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odpisů, dělíme ho na hmotný, nehmotný a finanční. Oběžný majetek se na rozdíl od 
dlouhodobého spotřebovává najednou a patří sem krátkodobé a dlouhodobé 
pohledávky, zásoby a finanční majetek. [7]   
 
- Pasiva 
Na straně pasiv se zobrazují zdroji, které jsou výsledkem finančních rozhodnutí 
podniku. Zdroje financování dělíme podle hlediska vlastnictví na cizí a vlastní. Mezi 
vlastní zdroje patří základní kapitál a fondy tvořené ze zisku. Cizí zdroje představují 
závazky vůči věřitelům, především dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry a 
rezervy. [7]   
 
 
Výkaz zisku a ztráty 
Na výkazu zisku a ztráty zjišťujeme zisk nebo ztrátu na základě porovnání výnosů a 
nákladů. Výkaz zisku a ztráty se dělí na výsledek z provozní, finanční a mimořádné 
činnosti. Z výkazu zisku a ztráty můžeme zjistit různé úrovně zisku, které budeme 
potřebovat při výpočtech finanční analýzy: 
 
- Čistý zisk (EAT) 
Čistý zisk je zisk po zdanění, ve výkazu zisku a ztráty ho najdeme na řádku 60 
Výsledek hospodaření za účetní období.  
 
- Zisk po zdanění zvýšený o úroky (NOPAT) 
Také je nazýván čistý provozní zisk z hlavní činnosti, tento zisk vypočítáme z výkazu 
zisku a ztráty: NOPAT = EAT + nákladové úroky. 
 
- Zisk před zdaněním (EBT) 
Zisk před zdaněním je celkový rozdíl výnosů a nákladů a najdeme ho ve výkazu zisku a 
ztráty na řádku 61 Výsledek hospodaření před zdaněním. 
 
- Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 
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Vypočítá se stejně jako EBT zvýšený o nákladové úroky a měří efekt, kterého je podnik 
schopný dosáhnout podnikatelskou činností. 
 
Výkaz o peněžních tocích (Cash flow) 
Cash flow zachycuje pohyb peněžních prostředků v rozdělení na provozní, investiční a 
finanční činnost. Výhodou CF je že se odstraní časový i obsahový nesoulad mezi 
výnosy a příjmy a mezi náklady a výdaji. [7]   
 
 
 
Obrázek 3 - Propojení mezi finančním managementem, finančním účetnictvím a nákladovým 
účetnictvím 
Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-
7179-802-9 
 
 
Přístupy k finanční analýze 
Základní přístupy k finanční analýze je možné rozlišit na dvě části, technickou 
(kvantitativní) analýzu a fundamentální (kvalitativní) analýzu: 
 
Rozvaha, výkaz zisku a 
ztrát, cash flow 
Finanční rozhodování o: 
- investicích 
- financování 
Finanční 
účetnictví 
Informace Externí audit Interní audit 
Nákladové 
účetnictví 
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- technická analýza využívá vstupní data, která jsou jasně specifikována přesnými 
vstupními daty, využívá matematických a statistických metod ke kvantitativnímu 
porovnání dat; 
 
- fundamentální analýza vychází s výborné znalosti poměrů v dané firmě, opírá se nejen 
o matematické a statistické metody, ale také o zkušenosti odborníka. Analyzuje i vlivy 
vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku. 
 
Uživatelé finanční analýzy 
Informace o stavu podniku mohou zajímat širokou škálu uživatelů, kteří přicházejí do 
kontaktu s podnikem, všichni však mají společný motiv, potřebují tyto informace jako 
podklad pro rozhodování. Dělíme je na externí a interní. 
Externí uživatelé jsou banky, investoři, stát a jeho orgány, obchodní partneři 
(odběratelé, dodavatelé), manažeři, konkurence, apod. 
K Interním uživatelům řadíme manažery, odboráře či zaměstnance. [6,7]   
 
 
Obrázek 4 - Dělení uživatelů finanční analýzy 
Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-
7179-802-9. 
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Metody finanční analýzy jsou v základních charakteristikách standardizované. Jsou to 
tyto metody: 
2.4.2 Rozdílové ukazatele 
Rozdílové ukazatele počítáme rozdílem dvou různých ukazatelů a slouží k analýze a 
řízení likvidity podniku, tyto ukazatele také nazýváme jako fondy finanční prostředků.  
 
Čistý pracovní kapitál 
Představuje tu část, oběžných aktiv, která je financována dlouhodobými zdroji. Někdy 
ho také označujeme jako „finanční polštář“, který společnost využije v případě, kdy je 
nucena najednou splatit všechny své krátkodobé závazky. Čistý pracovní kapitál se dá 
dělit do 3 stupňů dle toho, jaké položky z rozvahy do vzorce zahrneme. 
 
ČPK I = Oběžná aktiva - Krátkodobé závazky 
 
Čistý pracovní kapitál I je základním vzorcem, kde odečítáme krátkodobé závazky od 
oběžných aktiv. 
 
ČPK II = 
(Oběžná aktiva + 
Dohadné účty 
aktivní) 
- 
(Krátkodobé 
závazky + Dohadné 
účty pasivní) 
 
Čistý pracovní kapitál II při výpočtu zohledňuje i dohadné účty, tedy dosud 
nevyfakturované zakázky. 
 
ČPK III = 
(Oběžná aktiva + 
Dohadné účty 
aktivní+ Příjmy 
příštích období) 
- 
(Krátkodobé 
závazky + Dohadné 
účty pasivní + 
výdaje příštích 
obodobí) 
 
Čistý pracovní kapitál III je nejpřesnější ze všech, jelikož v sobě zohledňuje nejen 
dohadné účty, ale i výdaje a příjmy příštích období.  
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Čisté pohotové prostředky (ČPP) 
Porovnáváme okamžitě splatné závazky s peněžními prostředky v hotovosti a na 
běžných účtech. Zdokonaluje výpočet čistého pracovního kapitálu tím, že při 
posuzování likvidity je možnost ovlivnění výsledku podle toho, jaké metoda oceňování 
je použita. 
 
ČPP = pohotové peněžní prostředky - okamžitě splatné závazky 
 
Čistý peněžně-pohledávkový fond 
V tomto ukazateli je oproti čistým pohotovým prostředkům z oběžných aktiv odečtena 
hodnota zásob a hodnota nelikvidních pohledávek. Od takto upraveného krátkodobého 
majetku odečítáme krátkodobé dluhy. 
 
ČPPF =  (oběžná aktiva - zásoby - nedobytné pohledávky) - krátkodobý cizí kapitál 
2.4.3 Poměrové ukazatele 
Na rozdíl od vertikální a horizontální analýzy, které sledují pouze vývoj jedné veličiny, 
poměrové ukazatele počítají s několika položkami, tím získáme mnohem cennější 
informace a poměrové ukazatele jsou tak základním nástrojem finanční analýzy. Méně 
důležité jsou absolutní a rozdílové ukazatelé, jelikož jejich velikost závisí na velikosti 
firmy. Mnohem důležitější je porovnávání těchto ukazatelů v čase. Existuje velké 
množství poměrových ukazatelů, proto se sdružují do skupin a každá z nich se váže 
k některému aspektu finančního stavu podniku. [2] 
 
Jen samotný výpočet ukazatelů však nestačíc. Nejlepší cesta k vytvoření představy 
vývoji finanční situace podniku je srovnání těchto ukazatelů v čase a určení, zda je 
vývoj žádoucí či nežádoucí. [3] 
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- ukazatelé rentability 
 
Pojem rentabilita představuje výnosnost vloženého kapitálu a obecně se počítá jako zisk 
dělený vlastním kapitálem. 
Výnosnost aktiv 
 
 
Ukazatel výnosnosti (rentability) aktiv (ROA) slouží k měření efektivnosti zdrojů. 
Zjišťuje poměr mezi ziskem z vlastních i cizích zdrojů. Vyjadřuje kolik korun zisku 
připadá na jednu korunu aktiv. Čím je hodnota ROA vyšší, tím lépe. [14]   
 
Výnosnost vlastního jmění 
 
 
Ukazatel výnosnosti vlastního jmění (ROE) je jedním z nejpoužívanějších a vyjadřuje 
míru zisku, který připadá na jednotku investovaného kapitálu. Čím je hodnota ROE 
vyšší, tím lépe. 
 
Ukazatel rentability vloženého kapitálu  
 
 
Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) poskytuje informaci o tom, jaký je poměr 
vydělaných peněz a peněz investovaných.  
 
- Ukazatelé aktivity  
vyjadřují stupeň využití podnikových aktiv, neboli rychlost nebo dobu obratu zásob, 
můžeme zjistit, jak úspěšně využívá management podniku aktiva, jelikož většina 
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ukazatatelů poměřuje tržby vůči aktivům. Jelikož se aktiva člení na několik hladin, 
můžeme tyto ukazatele počítat také na několika hladinách – aktiva celková, aktiva 
oběžná či aktiva dlouhodobá. [17]   
 
Doba obratu celkových aktiv 
celková aktiva 
DOCelkových aktiv = 
tržby/365 
 
Doba obratu celkových aktiv (Ocelkových aktiv) vyjadřuje počet dnů, po které jsou 
aktiva vázána v podniku. 
 
Doba obratu zásob 
 
Doba obratu zásob (DOZásob) vyjadřuje počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 
v podnikání. Jinými slovy, kolik dní musíme prodávat, abychom zaplatili zásoby. Čím 
je výsledné číslo nižší, tím lépe. 
 
Rychlost obratu zásob 
 
 
Rychlost obratu zásob (ROZ) je poměrem tržeb a průměrného stavu zásob, tj. kolikrát 
se přemění zásoby v peníze. Čím je toto číslo vyšší, tím lépe. 
 
Doba obratu pohledávek 
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Doba obratu pohledávek (DOP) vyjadřuje průměrnou dobu, po kterou jsou nám 
odběratelé dlužni. Ideální hodnota by byla nula. 
 
Rychlost obratu pohledávek 
 
 
Doba obratu závazků (DOZávazků) vyjadřuje průměrný časový interval, která uplyne 
mezi nákupem zásob a jejich úhradou, tzn. počet dní, na které nám dodavatelé poskytli 
dodavatelský úvěr. 
 
- Ukazatelé likvidity 
Vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky a získat dostatek prostředků na 
provedení potřebných plateb 
 
Běžná likvidita 
 
Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, 
znamená to, kolikrát by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, když by rozměnil 
všechny svá aktiva v hotovost. Tento ukazatel je významný především pro věřitele, kteří 
mají informaci o platební schopnosti podniku. Ideální hodnota je mezi 1,5 – 2,5. [14]  
 
Pohotová likvidita 
 
 
Pohotová likvidita vyjadřuje schopnost podniku vyrovnávat závazky bez prodeje zásob, 
které jsou považovány za nejméně likvidní zdroj. Optimální hodnota se uvádí kolem 1. 
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Peněžní likvidita 
 
 
Tento ukazatel uvažuje nejvyšší možnou likviditu, je nejdůležitější z krátkodobého 
hlediska. Finanční majetek představuje účty v bankách a krátkodobý finanční majetek. 
Ideální hodnota se uvádí mezi 0,2- 0,4. 
 
- Ukazatelé zadluženosti  
Ukazuje, jak podnik využívá k podnikání vlastní a cizí zdroje 
 
Ukazatel zadluženosti 
 
Ukazatel zadluženosti vyjadřuje, jak podnik financuje své aktivity z cizích zdrojů. Čím 
je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je vyšší zadluženosti a tím i větší riziko pro 
věřitele. 
 
Míra zadluženosti 
 
Vyjadřuje míru zadluženosti. Uznávaná míra zadluženosti se odvíjí od fáze vývoje 
firmy a měla by se pohybovat v rozmezí 80 % - 120 %. 
2.4.4 Ekonomická přidaná hodnota 
EVA = NOPAT - WACC*C 
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NOPAT = EBIT * (1-t) 
 EBIT…..provozní zisk před 
zdaněním 
t…..sazba daně z příjmu 
 
 
Rd….náklady na cizí kapitál 
D….Cizí kapitál - Dlouhodobé závazky 
C…..celkový dlouhodobý investovaný kapitál 
Re….výnosnost vlastního kapitálu 
E….vlastní kapitál 
 
Ekonomická přidaná hodnota (EVA) vyjadřuje efektivnost investovaného kapitálu. 
Pokud EVA < 0 dochází ke zmenšování majetku akcionářů, jelikož výnosnost 
investovaného kapitálu je nižší než průměrné náklady na kapitál. Podnik je tedy úspěšný 
když EVA > 0. [14]  
Měření finanční výnosnosti je při hodnocení výkonnosti podniku velice důležité. 
Klasické ukazatele, jako například výsledek hospodaření, zisk na akcii, ROE či ROI 
jsou však pro některé účely nedostatečné. A to z důvodu, že nejsou zohledněny rizika a 
tím ani výnosové požadavky investorů, nejsou zohledněny rozdílné účetní předpisy a 
často se opomíjí časová hodnota peněz. Z toho vyplývá problém, že nelze zjistit 
souvislost mezi vývojem kursů akcií a vývojem tradičních ukazatelů výnosnosti. 
Ukazatel EVA však tyto nedostatky zohledňuje a pak tedy můžeme říci, že kladná 
hodnota ukazatele EVA je věrohodným důkazem tvorby hodnoty podniku pro 
akcionáře. [9]   
2.4.5 Horizontální analýza 
Jedná se o analýzu vývoje shodných ukazatelů v závislosti na čase, dá se také jinak 
nazvat analýza časových řad. Účelem této analýzy je porovnat požadovaný ukazatel 
v čase, pokud máme k dispozici časovou řadu, můžeme předpovědět vývoj určitého 
ekonomického ukazatele do budoucnosti (například o kolik % se změnil hospodářský 
výsledek oproti minulému roku). Změnu lze zobrazit buď jako absolutní hodnotu 
(odečtením hodnoty současného stavu od hodnoty minulého roku) nebo jako 
procentuální změnu. [4] 
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2.4.6 Vertikální analýza 
V této analýze se pracuje se strukturou zvolených ukazatelů a ukazuje podíl 
jednotlivých položek na jejich celkových hodnotách (např. podíl dlouhodobého 
hmotného majetku na celkových aktivech). Předpokládá se že se bude jejich struktura 
v čase měnit a my můžeme tuto změnu snadno sledovat. Z pohledu vertikální analýzy 
můžeme zkoumat celou řadu údajů (např. náklady, výnosy, příjmy, výdaje). Její 
nejjednodušší podoba představuje procentuální vyjádření struktury daného 
ekonomického ukazatele. [4] 
2.4.7 Soustavy finančních ukazatelů 
Při řízení výkonnosti podniku potřebujeme vědět, co se v podniku děje, k tomu můžeme 
využít soustavy finančních ukazatelů, které jsou vzájemně propojeny logickou vazbou. 
Při této metodě postupně rozkládáme vrcholového ukazatele na dílčí, vzájemně 
provázané ukazatele, lehce tak zjistíme vazby mezi dílčími ukazateli. Analýza finanční 
situace pomocí soustav ukazatelů je náročnější rozbor než rozdílové či poměrové 
ukazatele. Jde o snahu upozornit na to, že správným uspořádáním ukazatelů, můžeme 
vytvořit podmínky pro získání dalších informací. Nejznámějším příkladem je Du 
Pontův rozklad rentability, kde jsou vzájemné vazby vyjádřeny matematickými 
znaménky. Základem této metody je rozpis jednoho ukazatele na podrobnější úrovně, 
vrchol pyramidy tvoří hlavní ukazatel a základnu ukazatelé rozvíjející ukazatel hlavní. 
[11] 
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Obrázek 5 - Rozklad ukazatelů dle Dupontova schématu 
Zdroj: PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 
1.vydání. Praha, Linde nakladatelství s.r.o., 2005. 302 s. ISBN 80-86131-63-766. 
 
Altmanův index důveryhodnosti [15]   
Altmanův index důvěryhodnosti neboli Z skóre při svém výpočtu požívá matematickou 
statistiku. Původní výpočet byl založen na bázi pěti poměrových ukazatelů, dal se však 
použít pouze pro firmy, které veřejně obchodují akcie. V roce 1995 byla zveřejněna 
nová verze, která obsahuje pouze 4 poměrové ukazatele a je určena pro nevýrobní 
podniky, její vzorec je: 
 
Z = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 
 
ČPK 
X1 = 
aktiva 
  
nerozdělený 
zisk X2 = 
aktiva 
  
EBIT 
X3 = 
aktiva 
  
vlastní kapitál 
X4 = 
cizí zdroje 
 
 
 
 
 
1,1 2,6 
ohrožení 
bankrotem 
šedá zóna bezpečná 
zóna 
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Podle výsledku modelu, zařadíme výsledek do jedné z těchto zón.  Podnik s výsledkem 
na 2,6 zařadíme do bezpečné zly a bankrot ani finanční potíže by mu hrozit neměly. 
Podniky, které jsou zařazeny do šedé zóny se mohou dostat do finančních problémů a je 
nutné dále analyzovat proč. Pokud se podnik ocitl pod hranicí 1, 1, můžeme očekávat 
velké finanční problémy a podniku hrozí bankrot.  
 
 
Kralický rychlý test [15]   
Kralický rychlý test neboli Q test vychází z výsledků čtyř vybraných ukazatelů a podle 
jejich hodnoty jsou jim přiděleny body. Vybrané čtyři ukazatele jsou kvóta vlastního 
kapitálu, doba splácení dluhu, rentabilita tržeb a rentabilita aktiv. 
 
vlastní kapitál 
  R1 = 
aktiva celkem 
  
    
cizí zdroje - peníze - účty v bankách 
R2 = 
provozní CF 
    
provozní CF 
  R3 = 
tržby 
  
    
EBIT 
  R4 = 
aktiva celkem 
  
 
 
 
Vypočítané hodnoty porovnáme s následující tabulkou. Za každý ukazatel je přidělen 
počet bodů. Tyto body se pak spočítají pomocí aritmetického průměru za všechny 
ukazatele na konečný výsledek. Opět se firma může dostat podle výsledků pod 1 do 
1 3 
ohrožení 
bankrotem 
šedá zóna bezpečná 
zóna 
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zóny ohrožení bankrotem, šedá zóna je mezi výsledkem 1-3 a nad 3 firma není 
v žádném finančním ohrožení. 
 
Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení Ukazatel 
4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodů 
Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % záporné 
Doba splácení dluhu z 
CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 
CF v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % záporné 
ROA > 15% > 12% > 8% > 0% záporné 
 
 
 
IN2005 [15]   
Je souhrnný index pro hodnocení finančního zdraví, který se zabývá tím, jestli vytváří 
podnik hodnotu pro své vlastníky. Je to poslední verze indexu, které vyvíjejí manželé 
Neumanovi, první index byl v roce 1995, pak následoval IN99, po něm IN 01 a poslední 
známý je IN05. 
 
IN05 = 0,13 X1 + 0,04 X2 + 3,97 X3 + 0,21 X4 + 0,09 X5 
 
aktiva 
X1 = 
cizí kapitál 
  
EBIT 
X2 = 
nákladové úroky 
  
EBIT 
X3 = 
aktiva 
  
výnosy 
X4 = 
aktiva 
  
oběž. aktiva 
X5 = 
kr. cizí kapitál 
 
 
 
 
 
 
0,9 1,6 
ohrožení 
bankrotem 
šedá zóna bezpečná 
zóna 
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Pokud je výsledek IN05 v rozmezí 0,9 a 1,6 tak je podnik v šedé zóně, takže může 
podnik počítat s malými finančními problémy, pokud je výsledek pod 0,9 podnik může 
očekávat velké finanční problémy nebo bankrot. 
 
Taflerův bankrotní model [13]   
Tento model byl vyvinut v roce 1977 a zahrnuje soubor čtyř ukazatelů, spojených do 
diskriminační funkce. 
Z = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 016 X4 
 
EBT 
X1 = 
krát. závazky 
  
oběžná aktiva 
X2 = 
cizí kapitál 
  
krát. závazky 
X3 = 
aktiva 
  
tržby 
X4 = 
aktiva 
 
Z vypočtených hodnot můžeme odečíst výsledek. Pokud je výsledek nižší než 0,2 hrozí 
vyšší riziko bankrotu, naopak, pokud je výsledek vyšší než 0,3, hrozba bankrotu se 
snižuje. 
2.5  Analýza podniku 
Podnik je při svém fungování ovlivňován prostředím, ve kterém působí, zahrnuje aktéry 
a síly, které ovlivňují úspěch podniku vůči konkurenci a vztahy se zákazníky. Některé 
z těchto můžeme ovlivnit a využít, jiné ne. Tuto analýzu můžeme rozdělit na dvě 
oblasti: mikroprostředí a makroprostředí. Má-li firma obstát musí před svými 
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rozhodnutími identifikovat všechny všechny faktory, které budou na  její 
podnikatelskou činnost působit a zahrnout jejich vliv do svého rozhodování. [1]   
 
V mikroprostředí se jedná subjekty, které jsou podniku nejblíže. Hlavní součástí 
mikroprostředí je daný subjekt – podnik, jehož fungování je závislé na chování dalších 
subjektů. Zákazníci jsou jednou z nejdůležitějších složek mikroprostředí, pro zjištění 
jejich chování musíme provést průzkum trhu, na základě něhož zvolíme vhodnou 
strategii přístupu k nim. Ne všechny úkony, potřebné k přemístění výrobků až 
k zákazníkovi zvládneme sami, jistě budeme muset využít prostředníků či distribučních 
článků. Důležitá je i znalost konkurence a snažit se uspokojit zákazníky o něco lépe než 
ona. Mikroprostředí můžeme analyzovat pomocí SWOT analýzy nebo Porterovy 
analýzy. Na mikroprostředí působí složky makroprostředí, které nelze příliš ovlivnit, 
jedná se o společenské sily, které ovlivňují všechny. Analýze faktorů makroprostředí 
říkáme STEP (SLEPT, PEST, SLEPTE). [5] 
2.5.1 Step analýza 
Tato analýza je důležitá pro poznání externího okolí firmy, spočívá v hodnocení vlivu 
vnějších faktorů na chod firmy. Z ní můžeme vycházet při identifikaci změn, které se 
dějí v okolí podniku, můžeme ji dělit na tyto segmenty: [1] 
 
S – sociální a kulturní faktory 
Sem zahrnujeme faktory související se životem lidí (demografické trendy a struktury), 
které bezprostředně ovlivňují vývoj spotřeby. Další kritéria jsou vývoj kulturního 
prostředí dané země, životní styl, vzdělanost, vztahy mezi firmami v dané oblasti, 
pracovní mobilita atd. 
 
T - technické a technologické faktory 
V tomto bodě zohledníme nové technické vynálezy, které mohou ovlivnit naši firmu, 
abychom se mohli zamyslet nad tím, zda pokrok v jiných oborech nemůže vytvořit 
substituční nabídku za náš produkt. 
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E - ekonomické faktory 
V současné době ovlivňuje ekonomický vývoj každé firmy světový vývoj díky 
provázanosti ekonomik. Podnikatele dále zajímá například vývoj tuzemských investic, 
platových podmínek, nezaměstnanosti, konkurence, růst HDP atd. 
 
 
P – politické a právní prostředí 
Jde o faktory, které souvisí s výkonem politické moci, stupeň demokracie a liberalizace, 
účast v mezinárodních seskupeních, zdanění podniků i jednotlivců, atd. [19]   
2.5.2 SWOT analýza 
Je technika strategické analýzy založená na zvážení vnitřních a vnějších faktorů 
prostředí. Silné a slabé stránky jsou faktory vnitřní, které se opírají o různé 
vnitropodnikové analýzy zatímco hrozby a příležitosti jsou faktory vnější, které podnik 
nemůže zcela kontrolovat. Může je ale identifikovat pomocí vhodné analýzy. 
Ekonomomický, technických, sociálních či legislativních faktorů podniku. SWOT 
analýzu využívají manažeři firmy pro hodnocení současné a budoucí pozice podniku. 
Úspěch firmy závisí na tom, jak dokáže podnik využít vznikajících příležitosti a silné 
stránky a jak dokáže eliminovat své slabé stránky a předejít hrozbám. SWOT analýza se 
provádí jako poslední ze všech analýz a shrnuje výsledky všech předchozích a na 
základě jejích výsledků můžeme zvolit některou ze 4 strategií, které nabízí: 
 
Strategie SO – využití silných stránek firmy a získání výhody vůči konkurenci, 
Strategie WO – překonání vlastních slabých stránek pro získání nových příležitostí, 
Strategie SW – využití silných stránek pro efektivní čelení hrozbám trhu, 
Strategie WT – minimalizace nákladů a čelení hrozbám. [5] 
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2.5.3 Porterova analýza 
Je zaměřena na oborové okolí firmy a je to jeden z velmi silných nástrojů pro stanovení 
obchodní strategie, zahrnuje 5 faktorů. Nejdůležitější jsou přímí konkurenti, se kterými 
se střetáváme na určitém dílčím trhu, odráží situaci, jak je silný tento konkurenční boj. 
Dalším faktorem je nebezpečí vstupu nových firem na trh, které mohou přijít s nějakým 
vylepšením produktu, záleží na tom, zda existují nějaké bariéry vstupu do odvětví. Další 
konkurenční hrozbou je vstup nových náhradních výrobků (substitutů) na trh, které 
uspokojují potřebu zákazníků jiným způsobem a mohou je funkčně nahradit a my 
bychom si měli uvědomit, jak snadné je nahradit naše produkty a služby jinými. 
Poslední oblastí je smluvní neboli vyjednávací síla odběratelů a dodavatelů, musíme 
brát v úvahu, jak silná je jejich pozice. [19]   
 
 
Obrázek 6 - Schéma Porterovy analýzy 
Zdroj: VYSEKALOVÁ, J. Marketing. Zlín: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-979-3. 
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2.6 Investice 
Investici je možné definovat jako finanční kategorii, která představuje významné 
peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjem. 
Významnost výdajů můžeme kvantifikovat podle časového úseku nad 1 rok. Investiční 
činnost se na rozdíl od běžné provozní činnosti vyznačuje tím, že se rozhoduje 
v dlouhodobém časovém horizontu, jelikož zahrnuje jak jejich přípravu, výstavbu či 
nákup a také dobu životnosti. To s sebou nese i větší možnost rizika a to nejen 
v počátečních výdajích ale i v očekávaných příjmech z investice. Pokud mluvíme o 
investicích, máme často na mysli kapitálově náročné operace, které vyžadují velkou 
časovou a věcnou koordinaci. Investování se týká pořízení majetku s dobou 
použitelnosti nad jeden rok. Dle zákona o dani z příjmu rozlišujeme tyto typy 
dlouhodobého majetku: 
 
- Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci nebo soubory movitých věcí, 
jejich vstupní hodnota je vyšší než 40.000 Kč a funkce delší než rok. Mohou to být 
budovy, byty, nebytové prostory a stavby či za určitých podmínek technické 
zhodnocení. 
 
- Dlouhodobý nehmotný majetek – jedná se o zřizovací výdaje, nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje, software nebo ocenitelná práva, jejichž vstupní cena je vyšší než 
60.000 Kč a doba použitelnosti vyšší než jeden rok. 
 
- Dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry, dlouhodobé půjčky, termínované vklady 
s výpovědní lhůtou delší než jeden rok, také sem patří nemovitosti či umělecká díla, 
které podnik vlastní za účelem obchodování. [18]   
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2.7 Plánování investic 
Podnik investicí sleduje dosažení svých cílů, především strategického podnikového 
plánu. Stanovení podnikových a investičních cílů však nezaručí úspěšnost projektu, je 
důležité formulovat investiční strategii. Investiční strategie zahrnuje různé postupy, jak 
dosáhnout požadovaných investičních cílů. Firma by měla při plánování investic brát 
v úvahu následující faktory (tzv. magický trojúhelník investování): 
- očekávaný výnos z investice 
- očekávané riziko investice 
- očekávaný důsledek na likviditu podniku. 
Ideální by bylo, aby investice měla maximální výnos, nízké riziko a vysokou likviditu, 
takových investic je však málo a proto musí podnik vybrat jeden z těchto faktorů, který 
bude upřednostňovat. [18]   
 
Existují různé typy strategií, které vycházejí z finančních cílů podniku: 
- Konzervativní strategie – na financování krátkodobého dočasného majetku je 
použito dlouhodobých zdrojů, podnik upřednostňuje nízké zapojení 
dlouhodobého cizího kapitálu a tím eliminuje finanční riziko. Při této strategii 
sice dochází ke snížení rizika, ale také ke snížení výnosnosti investice. 
- Agresivní strategie – vyznačuje se tím, že na financování krátkodobých či 
dlouhodobých aktiv se používají krátkodobé zdroje, podnik upřednostňuje 
zapojení cizích dlouhodobých zdrojů. Při této strategii máme možnost vysoké 
výnosnosti, ovšem spojenou s vysokým finančním rizikem. 
- Umírněná strategie – snaží se, aby část dlouhodobého majetku byla kryta 
dlouhodobými zdroji a optimalizovat hladinu finančního rizika a výnosnosti. 
[18]   
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2.8 Hodnocení investic 
Podstatou hodnocení investic je porovnání vloženého kapitálu a výnosů, které investice 
přinese. „Celková efektivnost investičních projektů se musí posuzovat podle toho, jak 
přispívají k hlavnímu cíli podnikání firmy – tj. k maximalizaci její tržní hodnoty pro 
vlastníky“.3 Existuje více metod, které investice hodnotí, podle toho, zda tyto metody 
přihlížejí k faktoru času je dělíme na statické a dynamické. Statické metody mohou být 
použity jen v omezeném měřítku pro krátkodobé projekty. [18]   
 
Nejpoužívanější metody hodnocení investic: 
2.8.1 Čistá současná hodnota  
Vyjadřuje rozdíl mezi diskontovanými očekávanými příjmy a diskontovanými 
předpokládanými kapitálovými výdaji.  
 
  
N 
    
Pn 
ČSH =  Σ (1 + i)n - K 
  
n=1 
    
 
 
ČSH…….čistá současná hodnota 
Pn….…….peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 
i…………požadovaná výnosnost 
N………...doba životnosti 
K………...kapitálový výdaj 
n…………jednotlivá léta životnosti investice 
 
                                                 
3
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha : EKOPRESS, 2006. 465 s. 
ISBN 80-869-29-01-9. 
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Pokud je čistá současná hodnota ČSH > 0, znamená to, že diskontované peněžní příjmy 
převyšují kapitálový výdaj a investice bude pro podnik výnosná, pokud ČSH < 0, je 
investice pro podnik nepřijatelná, jelikož by jeho realizace zapříčinila snížení tržní 
hodnoty podniku. Pokud je ČSH = 0 projekt nepřináší ani zisk ani ztrátu. [18]   
2.8.2 Vnitřní výnosové procento 
Vyjadřuje takovou úrokovou míru, při které se současná hodnota peněžních příjmů 
z investice rovná kapitálovým výdajům na investici. 
 
N 
  
Pn 
Σ 
n=1 
(1 + i)n 
  
  
= K 
  
 
 
Pn ………………..Peněžní příjem v jednotlivých letech životnosti investice 
i…………………úrok(požadovaná výnosnost) 
n……………….jednotlivá léta životnosti investice 
K………………..kapitálový výdaj 
N……………….doba životnosti investice 
 
 
Při srovnávání variant investičních projektů, platí, že je výhodnější varianta, která má 
větší hodnotu IRR. 
2.8.3 Doba návratnosti 
Je to doba, za kterou se počáteční investice vyrovnají příjmům z ní 
 
Investiční výdaj 
Dn = 
průměrné roční CF 
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Čím je doba návratnosti kratší, tím je investiční projekt přínosnější. Investici přijmeme, 
pokud je doba návratnosti kratší než doba životnosti. 
 
2.9 Riziko v investování 
 Riziko investičního projektu můžeme označit jako nebezpečí, že dosažené peněžní 
příjmy z investice nebo kapitálové výdaje na projekt se budou lišit od plánovaných. 
Každý, kdo chce správě rozhodnout o investici musí rizika respektovat. Riziko je 
jedním ze tří nejdůležitějších faktorů při rozhodování o investici (tzv. magický 
trojúhelník – riziko, likvidita, výnosnost). Každý podnik může mít k riziku svůj postoj: 
- Averze k riziku – vyhýbání se riziku a rizikovým projektů, vyhledávání projektů 
bez rizika, tato strategie však přináší jen malou výnosnost. 
- Sklon k riziku – opak předchozí situace, tato strategie znamená vyhledávání 
nejriskantnějších projektů s vidinou vyšších výnosů. 
- Neutrální postoj – promyšlená rovnováha mezi výnosy a riziky. 
 
Podnik se může chránit proti riziku mnoha způsoby, například volbou vhodné strategie 
podnikání, stanovením rizikových mezí, diverzifikací rizika či jeho transferem na jiné 
subjekty, pojištěním, tvorbou rezerv. 
 
Firma, která zná data vývoje zisků z podobných investic buď ze své historie nebo ze 
zkušeností jiných firem si může usnadnit investiční rozhodování, ale nikdo nám 
nezaručí, že budoucí ziskovost se bude obdobná. [8] 
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2.10 Financování investic 
Financováním investic máme na mysli dlouhodobé financování,  především financování 
pořízení, rekonstrukci či rozšíření dlouhodobého majetku. 
2.10.1 Vlastní zdroje 
Jsou základem každého podnikání a patří sem především základní kapitál, rezervní 
fondy, odpisy a zisk.Vlastní zdroje jsou všeobecně považovány za dražší než cizí. 
Vlastník totiž požaduje za vložené peníze vyšší výnosnost v podobě dividend či podílů 
na zisku než věřitel, který poskytuje cizí kapitál. [12]   
 
Interní zdroje 
Jsou to zdroje, které vznikají činností podniku. Financování interními zdroji v podstatě 
znamená odepřít si momentální spotřebu pro získání budoucího výnosu. Výhodou 
použití interních zdrojů (samofinancování) je především že nedochází ke zvyšování 
objemu závazků a tím se posiluje pozice vlastního kapitálu. Firma se stává 
důvěryhodnější pro věřitele. Nevýhodou však je, že zisk je nestabilním zdrojem a také 
ze zisku musíme odvádět daně a již zmíněné dividendy či podíly na zisku. [12]   
 
- Odpisy 
Jelikož dlouhodobý majetek funguje v podniku několik let, podnikatelé si jeho cenu 
rozvrhují do nákladů po dobu jeho životnosti formou odpisů. Odpisy tedy vyjadřují část 
ceny dlouhodobého majetku, jež se zahrnuje do provozních nákladů za určité období. 
Kromě toho mají odpisy i další význam – jako náklad ovlivňují výši hospodářského 
výsledku a tím i základ daně. Odpisy vstupují do nákladů, avšak nejsou peněžním 
výdajem, proto je můžeme označit jako volný finanční zdroj, který můžeme využít na 
cokoliv. Odpisy jsou nejvýznamnějším zdrojem interního financování. 
 
- Zisk 
Je druhým největším zdrojem interního financování a v rozvaze ho najdeme pod 
pojmem nerozdělený zisk minulých období. Je to část zisku, která nebyla vyplacena 
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formou dividend, podílů na zisku nebo přidělena do povinného rezervního fondu či 
jiných fondů.  
 
- Rezervní fondy 
 
Externí zdroje 
Jsou to zdroje získané mimo činnost podniku – od jiných subjektů. Hlavní položkou 
externích zdrojů jsou vklady vlastníků. Při financování je možno použít tzv. rizikový 
kapitál (venture kapitálu). Poskytují ho firmy nebo jednotlivci, kteří investují do 
rostoucího období a podpoří tak většinou nově vznikající firmy. Výhodou financování 
pomocí venture kapitálu je že není třeba na počátku vkládat žádné majetkové záruky a 
také se zvyšuje základní kapitál podniku. Nevýhodou však je, že vlastnická práva 
poskytovatele venture kapitálu mu umožňují podílet se na řízení firmy. [12]   
2.10.2 Cizí zdroje 
K cizím zdrojům patří především úvěry a dluhopisy. Financování cizím kapitálem je 
levnější než financování kapitálem vlastním. Cenou za použití cizího kapitálu jsou 
úroky, které jsou daňově uznatelnou položkou, můžeme si o ně snížit daň z příjmů. 
Zatímco úrok z vlastního kapitálu – dividendy a podíly na zisku – si z daní odečíst 
nemůžeme. Zvyšování podílu cizích zdrojů ve firmě sice vede ke zvýšení ekonomické 
efektivnosti, avšak může dojít ke snižování finanční stability a tím i poklesem 
důvěryhodnosti ze strany věřitelů. [8] 
2.10.3 Leasing 
Leasing je finanční produkt, díky, kterém si podnik může pořizovat movité věci bez 
potřebné hotovosti. Nájemce a pronajímatel uzavřou smlouvu o vazbě na financovaný 
předmět, kde jsou upřesněna práva nájemce a jeho povinnosti. Pro financování 
investičních projektů se nejčastěji využívá operativní pronájem. 
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Formy leasingu: 
- Finanční leasing – financovaný předmět je po celou dobu ve vlastnictví leasingové 
společnosti a až na konci leasingu přechází  na nájemce. Při dodržení minimální doby 
splácení, jsou tyto výdaje daňově uznatelné, 
- Operativní pronájem  - financovaný předmět po skončení nájmu zůstává ve vlastnictví 
leasingové společnosti, která po celou dobu pronájmu stará o servis a údržbu majetku. 
[8] 
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3 Analýza problému a současná situace 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
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4 Vlastní návrhy řešení 
Utajeno dle přání dotčeného subjektu. 
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Závěr 
Diplomová práce byla zpracovávána v reklamní agentuře MEDIA design, s. r. o. 
v letech 2006-2010, v této společnosti jsem prováděla finanční analýzu, v teoretické 
části jsem identifikovala vzorce, které jsem aplikovala v praktické části, kde jsem každý 
výsledek zhodnotila. 
 
Cílem mojí diplomové práce bylo provést finanční i věcnou analýzu firmy MEDIA 
design, s. r. o. a zhodnotit, zda je vhodné investovat do výstavby domu a navrhnout 
další tipy pro zlepšení chodu a finanční situace podniku. Při vypracovávání této práce 
jsem používala účetní výkazy firmy v letech 2007-2010, přičemž firma byla založena o 
rok dříve, tj. v roce 2006, identifikovat případné nedostatky a navrhnout zlepšení. 
Hodnocení finanční situace je doplněno také o analýzu okolí společnosti (SWOT 
analýza, STEP analýza okolí a Porterova analýzu okolí).  
 
Na základě těchto analýz (analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových 
ukazatelů, soustavy ukazatelů) jsem zjistila, že se firma nepotýká s žádnými vážnými 
finančními problémy. Firma má ve všech oblastech nadstandardní výsledky ukazatelů, 
je to zapříčiněno především vysokým stavem vlastního kapitálu a nízkou zadlužeností. 
Největším problémem firmy je neustálé snižování marží, které připisuji důsledkům 
krize.  
 
I přesto, že se firma nachází v dobré situaci, vždy existují možnosti, jak se zlepšit, proto 
jsem firmě navrhla několik opatření, pro její zlepšení. Co se týká plánované výstavby 
domu, jako nového sídla domu, určitě bych ji doporučila, jelikož se tato investice vrátí. 
Věřím, že výsledky mé práce budou firmě prospěšné a poskytnou jí užitečné tipy, jak se 
posunout kupředu.  
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